



1. Опис навчальної дисципліни 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни «Основи реставрації» – ознайомлення студентів зі 
специфікою реставрації творів декоративно-прикладного мистецтва, зокрема 
виробів виконаних в техніці художньої гарячої емалі на металах та сплавах 
металів.  
Завдання навчальної дисципліни спрямовано на формування у студентів 
базових знань з основних спеціальних технік та прийомів роботи під час 
виконання процесу реставрації різних матеріалів та технік в творах декоративно-
прикладного  мистецтва.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-




Код Значення компетентності 
Загальні 
компетентності 
ЗК 5 Креативність: здатність проявляти творчий підхід в 
досягненні цілей. 
ЗК 6 Вирішення проблем: здатність справлятися зі стресом і 
ефективно вирішувати практичні завдання; здатність до 
конструктивної критики й самокритики. 
ЗК 7 Самоосвітня: Здатність працювати самостійно, розробляти 
стратегії та керувати часом. Здатність скеровувати зусилля, 
в практичній роботі та представляти результат вчасно. 
Фахові 
компетентності 
ФК 1 Базові загальні знання технік, матеріалів та інструментів 
які використовуються в процесі реставрації творів 
 Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни  Обов’язкова  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська  
Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 
Курс 4 
Семестр 7 8 - - 
Кількість змістових модулів з розподілом: 1 1 - - 
Обсяг кредитів 2 2 - - 
Обсяг годин, в тому числі: 60 60 - - 
  Аудиторні 39 30 - - 
  Модульний контроль 4 4 - - 
  Семестровий контроль - - - - 
  Самостійна робота 17 26 - - 
Форма семестрового контролю - Залік - - 
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спеціальності (ФК) мистецтва. 
ФК 2 Базові знання законів і правил роботи з хімічними 
речовинами. Володіння знанями в тому числі і тхніки 
безпеки під час виконання реставраційних робіт.  
ФК 4 Глибокі знання і розуміння: здатність аналізувати 
особливості реставрації творів декоративно-прикладного 
мистецтва.  
ФК 5 Навички фахового аналізу. Здатність аналізувати й 
пояснювати історико-культурні, формально-образні і 
формально-стилістичні особливості творів декоративно-
рикладного мистецтва. 
ФК 6 Мати практичні навички використання відповідного 
технічного устаткування в творчих майстернях. 
ФК 7 Знати основні методи та етапи роботи у відповідних 
матеріалах за спеціалізаціями (художній метал, дизайн 
ювелірних виробів). 
ФК 8 Знати технологічні властивості  відповідних матеріалів за 
спеціалізаціями (художній метал, дизайн ювелірних 
виробів). 
ФК 9 Мати практичні навички техніки і технології створення 
художніх  виробів за спеціалізаціями (художній метал, 
дизайн ювелірних виробів). 
ФК 10 Мати знання з техніки безпеки по використанню 
механізмів і пристроїв, що забезпечують практичну роботу 
у творчих майстернях. 
ФК 12 Здатність володіти науково-аналітичним апаратом, 
проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації у 
період виконання практичної роботи. 
ФК 13 Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного 
навчання освоїти нові області, техніки й технології 
реставрації творів декоративно-прикладного мистецтва, 
використовуючи здобуті знання. 
ФК 14 Здатність використовувати відповідну фахову 




3. Результати навчання за дисципліною 
Студент повинен знати:  
 технологію матеріалів в творах декоративно-прикладного мистецтва; 
 основи спектрального аналізу матеріалів в декоративно-прикладному 
мистецтві; 
 фізико – хімічні методи у реставрації творів декоративно-прикладного 
мистецтва; 
 хімічні речовини у реставрації творів декоративно-прикладного мистецтва; 
 підготовчі операції реставраційного процессу творів декоративно-
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прикладного мистецтва; 
 основні прийоми роботи та спеціальні техніки в реставрації творів 
декоративно-прикладного мистецтва. 
Вміти:  
 на основі заключення спектрального або фізико хімічного аналізу, 
          підібрати необхідний діапазон матеріалів для реставрації виробу; 
 на основі заключення спектрального або фізико хімічного аналізу, 
          підібрати необхідний діапазон матеріалів для реставрації виробу; 
 виконувати усі інші підготовчі операції; 
 володіти основними прийомами роботи; 
 власноруч виконати реставраію виробу в техніці гарячої емалі на міді; 
Програмні результати навчання: 
Код Значення програмного результату 
ПРН 1 Здатність усвідомлювати цінність предмету, який підлягає реставрації. 
Дотримуватися етичних принципів у професійній діяльності. 
ПРН 2 Здатність використовувати базові знання та розуміння основ декоративно-
прикладного мистецтва: законів композиції, колористики, пластики і пропорцій 
об’ємів та фігур на площині та в просторі. 
ПРН 3 Здатність продемонструвати на практиці набуті знання шляхом виконання 
реставраційної роботи в галузі декоративно-прикладного мистецтва з урахуванням 
спеціалізацій (художній метал, дизайн ювелірних виробів) 
ПРН 5 Здатність до навчання й самостійного виконання процесів рестарації творів 
декоративно-прикладного мистецтва.  
ПРН 6 Уміння виконувати реставрацію художньої гарячої емалі. 
ПРН 7 Уміння виявляти характерні особливості художньо-образної мови різних видів 
декоративно-прикладного мистецтва. Розуміти  зв’язок образотворчого і 
декоративно-прикладного мистецтва з іншими видами мистецтва, природним і 
культурним середовищем життєдіяльності людини. 
ПРН 8 Здатність вести креативну мистецьку діяльність. Уміння генерувати та втілювати 
нові оригінальні ідеї для досягнення творчих цілей. Готовність підвищити рівень 
власних професійних компетентностей, вивчати досвід роботи провідних 
зарубіжних та українських майстрів. 
ПРН 9 Уміння  працювати з матеріалами та інструментами, що забезпечують високу 
фахову якість реставрації творів декоративного-прикладного мистецтва. 
ПРН 11 Здатність до творчого та професійно-ділового спілкування із застосуванням 
фахової термінології. 
ПРН 12 Уміння реалізовувати на практиці власну методику в реставрації творів 
декоративно-прикладного мистецтва,  користуючись передовим досвідом 
зарубіжних і вітчизняних колег. 
ПРН 13 Здатність володіти базовими знаннями з техніки безпеки під час роботи у 
майстернях. 
ПРН 14 Оволодіння робочими навичками працювати самостійно та в творчій групі. 
Уміння отримати результат в рамках обмеженого часу.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 



















































Змістовий модуль І. Специфіка реставрації творів декоративно-прикладного мистецтва 
Тема 1. Металеві матеріали 6   4   2 
Тема 2. Неметалеві матеріали 8   5   3 
Тема 3. Хімічні речовини 10   6   4 
Тема 4. Підготовчі операції 16   12   4 
Тема 5. Основні прийоми роботи 16   12   4 
Модульний контроль 4       
Разом 60   39   17 
Змістовий модуль ІІ. Реставрація металевого виробу, в техніці гарячої емалі 
Тема 6. Виконання спектрального аналізу металу. 
Атрибуція виробу. 
10   6   4 
 Тема 7. Підбір емалевої маси під склад металу 14   8   6 
 Тема 8. Підготовка поверхні для емалювання 10   6   4 
 Тема 9. Емалювання поверхні 12   6   6 
 Тема 10. Чистова обробка, монтування виробу 10   4   6 
Модульний контроль 4       
Разом 60   30   26 
Підготовка та проходження контрольних 
заходів 
       
Усього 120   69   43 
                               
5. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Специфіка реставрації творів декоративно-
прикладного мистецтва  
Тема 1. Металеві матеріали  
Вивчення основних властивостей металів, їх місце в періодичній системі, 
кристалічну структуру металів, структуру сплавів металів та їх класифікацію. 
Властивості основних металів: поведінка на відкритому повітрі, твердість, 
поведінка металів у кислотах, відбивні властивості металів. Сплави міді. Сталь 
та залізо. 
Література основна: 4 





Тема 2. Неметалеві матеріали  
Вивчення походження та властивостей неметалевих матеріалів, що 
використовуються у ювелірних техніках, таких, як: мінерали та ювелірне 
каміння, емаль, скло, слонова кістка (бівень мамонта), перламутр (перли), 
кістка черепахи, ріг, дерево, пластмаса, тощо. 
Література основна: 1,2,3,4 
Література додаткова: 8, 18 
 
Тема 3. Хімічні речовини  
Вивчення загальних властивостей кислот та солей металів. Найважливіші 
кислоти та солі, що використовуються у реставрації творів ДПМ. Правила та 
техніки роботи з хімічними речовинами. 
Література основна: 4 
Література додаткова: 6, 7, 9, 10, 11, 12 
 
Тема 4. Підготовчі операції  
Вивчення контролю ваги та одиниць виміру ваги матеріалів, що 
використовуються в ювелірній практиці. Процес афінажу металів. Процес 
плавки металів. Литво, процес, технології. 
Література основна: 4 
Література додаткова: 5, 6   
 
Тема 5. Основні прийоми роботи  
Основні принципи обладнання реставраційної майстерні, та робочого 
місця ювеліра-реставратора. 
Література основна: 4 
Література додаткова: 5 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Реставрація металевого виробу, в техніці                                         
гарячої емалі. 
Тема 6. Виконання спектрального аналізу металу. 
Атрибуція виробу. 
          Вивчити принципи обладнання та виконати спектральний обо фізико-
хімічного аналіз металевого виробу в техніці гарячої емалі, який потребує 
реставрації. Виконати атрибуцію виробу. 
Література основна: 4 
Література додаткова: 5, 7,  23, 28 
 
Тема 7. Підбір емалевої маси під склад металу 
          Відштовхуючись від результатів фізико-хімічного аба спектрального 
аналізу металу, підібрати хімічний склад емалевої маси для подальшої роботи 
над реставрацією виробу. 
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Література основна: 2, 3, 4 
Література додаткова: 26 
 
Тема 8. Підготовка поверхні для емалювання 
          Відштовхуючись від складу металу та емалевої маси, виконати усі 
можливі підготовчі операції для подальшого емалювання виробу. 
Література основна: 2, 3 
Література додаткова: 2,4 
 
Тема 9. Емалювання поверхні 
          Відштовхуючись від складу металу та емалевої маси, виконати 
емалювання виробу та випал у муфельній печі. 
Література основна: 2, 3, 4, 5 
Література додаткова: 13, 19, 20, 24 
 
Тема 10. Чистова обробка, монтування виробу 
          Виконати чистову обробку виробу, монтування та його консервацію після 
випалу у муфельній печі. 
Література основна: 2, 3, 4 
Література додаткова: 14, 17, 21, 27 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 





















































































Відвідування лекцій 1 Не передбачено навчальним планом 
Відвідування семінарських занять 1 Не передбачено навчальним планом 
Відвідування практичних занять 1 19,5 19,5 15 15 
Відвідування лабораторних занять 1 Не передбачено навчальним планом 
Робота на семінарському занятті 10 Не передбачено навчальним планом 
Робота на практичному занятті 10 5 50 5 50 
Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 
10 Не передбачено навчальним планом 
Виконання завдань для самостійної роботи  5 5 25 5 25 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Разом 119,5 115 
Максимальна кількість балів:   234,5 
Розрахунок коефіцієнта:  2,35 
Екзамен:  - 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
Для якісного вивчення дисципліни завдання з самостійної роботи 
складаються з теоретичних та практичних завдань, які приводять до вміння 
грамотно використати теоретичні знання на практиці. 
Головними критеріями оцінювання визначено наступні позиції: якісне 
вивчення теорії реставрації металевого виробу в техніці гарячої емалі. 













Змістовий модуль І. Специфіка реставрації творів декоративно-прикладного мистецтва  
1.  Металеві 
матеріали 
Вивчити: 
- Основні властивості, металів, їх 
місце в періодичній системі.  
-Кристалічну структуру металів, 
структуру сплавів металів та їх 
класифікацію.  
- Поведінку металів на відкритому 
повітрі.  
- Поведінку металів у кислотах.  
- Сплави міді. 




2.  Неметалеві 
матеріали 
Вивчити: 
-Класифікацію мінералів  
-Види огранки мінералів для 
ювелірної справи. 
-Склад емалевої маси 
-Різновиди скла для ювелірної 
справи 
-Властивості слонової кістки та 
бівню момонта 
-Походження та властивості 
перламутру 





3.  Хімічні 
речовини 
Вивчити: 
-Основні кислоти в ювелірній 
практиці 
-Солі металів в ювелірній практиці 
-Техніка роботи з хімікатами в 




4.  Підготовчі 
операції 
Вивчити: 
-Одиниці виміру ваги матеріалів в 
реставраційній справі 
-Процес спектрального або фізико-
хімічного аналізу виробу, який 
підлягає реставрації. 












-Принципи обладнання робочого 
місця ювеліра-реставратора. 
-Специфіку роботи з хімічними 
речовинами, необхідними для 
реставрації виробів з металів та 
сплавів металів. 
-Специфіку роботи  за верстаком 





Змістовий модуль ІІ. Реставрація металевого виробу, в техніці гарячої емалі 
 







- Вивчити принципи, обладнання 
та виконати спектральний обо 
фізико-хімічного аналіз металевого 
виробу виконаного в техніці 
гарячої емалі, який потребує 
реставрації. 






7.  Підбір емалевої 
маси під склад 
металу 
Виконати: 
- На основі результатів фізико-
хімічного аба спектрального 
аналізу металу, підібрати хімічний 
склад емалевої маси для подальшої 









- Відштовхуючись від складу 
металу та емалевої маси, виконати 
усі можливі підготовчі операції для 





9.  Емалювання 
поверхні 
Виконати: 
- Відштовхуючись від складу 
металу та емалевої маси, виконати 











- Виконати чистову обробку 
виробу, монтування та його 






Всього: 43  50 
 
Критерії оцінювання рівня виконання завдань для самостійної роботи: 
1. своєчасність виконання; 
2. повнота обсягу виконання; 
3. якість виконання; 
4. самостійність виконання; 
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5. виявлення ініціативності; 
6. виявлення творчого підходу. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється по закінченні модуля у вигляді 




Робота відповідає  завданню. Охайне виконання. Можливі незначні похибки в 
підготовці металу, емалюванні поверхні та випалу в муфельній печі. 
21 – 25 
Робота відповідає завданню. Відчувається творчий підхід до виконання, але є 
несуттєві недоліки в в підготовці металу, емалюванні поверхні та випалу в 
муфельній печі. 
17 – 20 
Достатній рівень виконання роботи, проте є суттєві недоліки в підготовці металу, 
емалюванні поверхні та випалу в муфельній печі. 
13 – 16 
Реставраційна робота  частково відповідаює завданням, невдалий підбір 
матеріалів для роботи, значні технічні помилки у виконанні. 
9 – 12 
Низький рівень виконання реставраційної роботи. Неохайність виконання в 
матеріалі. 
5 – 8  
Реставраційна робота не відповідає завданням, робота неохайна, значні 
технологічні помилки. 
1 – 4  
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
У 8 семестрі з дисципліни «Основи реставрації» навчальним планом 
передбачено підсумковий модульний контроль (залік), який виставляється, як 
сума балів за всі форми роботи протягом року.  
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю і екзамену 
У 8 семестрі з дисципліни «Основи реставрації» навчальним планом 
передбачено підсумковий модульний контроль (залік), який виставляється, як 
сума балів за всі форми роботи протягом року. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 












7. Навчально-методична картка дисципліни 
Модулі Модуль І Модуль 2 
Назва 
модуля 
Специфіка реставрації творів декоративно-прикладного 
мистецтва 
Реставрація металевого виробу, в техніці гарячої емалі. 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Теми лекцій           






































































































































































































2+10 бал. 2,5 + 10 бал. 3 + 10 бал. 6 + 10 бал. 6 + 10 бал. 3 + 10 бал. 4 + 10 бал. 3 + 10 бал. 3 + 10 бал. 2 + 10 бал. 























Модульна контрольна робота 
25 балів 




119,5 балів 115 балів 
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